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археолого-этнографические 
Методы изУчения ПаМятников 
Позднего средневековья  
и нового вреМени УдМУртии 
охарактеризовать археолого-этнографи-
ческие методы довольно непросто: методоло-
гическая основа этноархеологии только скла-
дывается. в использовании этнографических 
материалов (в археолого-этнографических со-
поставлениях) преобладал метод прямых ана-
логий, а в исторических реконструкциях – визу-
ально-интуитивный подход (8, с. 152). большое 
внимание разработке методических аспектов эт-
ноархеологии уделяют исследователи омского 
госуниверситета, в фокусе которых понятие эт-
нографо-археологического комплекса. в форму-
лировке н.а. томилова это «многокомпонентный 
социокультурный комплекс, выделенный по дан-
ным археологии и этнографии, мы предлагаем 
называть этнографо-археологическим комплек-
сом (Эак), подчёркивая его археологическую 
основу и использование его в анализе методов 
и данных этнографии. … это фактически рекон-
струированный с помощью данных этнографии 
археологический социокультурный комплекс. 
его основу составляют этнически определяемые 
археологические материалы памятников, обо-
гащённые этнографической информацией» (5, 
с.16).
в этнической и социально-экономической 
истории удмуртов период XVI-XVIII веков пред-
ставляет собой определённую лакуну, крайне 
неравномерно заполненную источниками (в том 
числе письменными) и слабо представленную 
в археологической и историко-этнографической 
литературе (9, с. 3). Поэтому обращение архео-
логов к поздним памятникам удмуртов – могиль-
никам (удм. вужшай) и селищам (удм. вужгурт) – 
очень актуально, позволяет восстанавливать 
хронологические и содержательные пробелы в 
истории удмуртов, притом, что данные памятни-
ки известны на всей территории удмуртии.
опыт этнографо-археологических иссле-
дований уже получил известность в региональ-
ной науке, прежде всего, благодаря усилиям 
н.и. шутовой, выделяющей три направления в 
интеграции археологических и этнографических 
исследований в удмуртии. Первое – это изуче-
ние поздних удмуртских кладбищ XVI-XIX веков, 
второе – исследование культовых памятников 
(святилищ, могильников, ритуальных пред-
метов), третье связано с реконструкцией куль-
турного и сакрального ландшафта отдельных 
микрорайонов (8, с. 149). как видим, изучение 
поселений здесь даже не обозначено.
опыт этнографо-археологических исследо-
ваний удмуртских поселений только формиру-
ется, несмотря на то, что одно из первых обра-
щений к данной тематике обнаруживается еще в 
первой половине XX в. в 1936 г. а.П. смирновым 
проводились разведочные работы в бассейне р. 
валы, где были выявлены 33 удмуртских сели-
ща, датированных в интервале XV-XIX веков. на 
некоторых из них осуществлены небольшие за-
чистки и шурфовки. Это позволило ему сделать 
ряд важных выводов, характеризующих удмурт-
скую деревню на грани средневековья и нового 
времени (3, с. 112; 4, с. 195). 
целенаправленная работа по апробации 
этноархеологических методов в изучении по-
селений Прикамья археологами удгу началась 
еще в 2001 г., когда сотрудникам кафедры ар-
хеологии и истории первобытного общества 
удгу поступило предложение от омских учё-
ных участвовать в проекте «Эволюция куль-
туры русских при заселении урала и сибири». 
работы велись под руководством канд. ист. наук 
д.а. салангина в Частинском районе Пермского 
края (левый берег р. камы). в ходе раскопок 
большеголовнихинского III поселения (бывш. 
д. большая головниха) были изучены жилищно-
хозяйственные комплексы русской деревни. за 
два года обследовано три усадьбы, представляв-
ших собой заброшенные дома в разной степени 
сохранности (1, с. 26). основное внимание об-
ращалось на методологические и практические 
аспекты в изучении процесса археологизации.
к проблемам археолого-этнографических 
сопоставлений неоднократно обращалась 
е.М. Черных, подчеркивавшая острую необходи-
мость развития этноархеологического подхода в 
изучении жилища удмуртов (6, с. 82). в 2015 г. 
некоторый опыт изучения удмуртских поселений 
через интеграцию археологии и этнографии, а 
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также через верификацию «живой» культуры ар-
хеологическими методами археологам предста-
вился в ходе целенаправленного обследования 
территории Природного парка «шаркан» (7, с. 
97).
с проблемой применения археолого-этногра-
фических методов автору пришлось столкнуться 
в ходе археологического картирования памят-
ников увинского района ур. результаты работы 
представлены в статье «Памятники нового вре-
мени на археологической карте увинского района 
удмуртии» (в печати). в ходе исследования были 
рассмотрены 16 памятников нового времени: 
9 из них селища (вужгурты), 7 – могильники. среди 
селищ достаточно убедительно локализуются 
3 исторических селения: Жужгесское селище 
(возм. Жужгес-Пельга вужгурт), гаинские V 
и VI поселения (возм. Нылга Юмга вужгурт), 
вишурское IV поселение (возм. Русский Вишур). 
По остальным имеются лишь смутные указания – 
археологически они не обследованы. результат 
сравнительно-сопоставительного изучения по-
казал, что на данном этапе исследований па-
мятники археологии плохо корреспондируются 
с историческими поселениями. Причин данной 
нестыковки несколько, прежде всего, слабая из-
ученность. Это может быть также следствием 
особенностей обживания территории разными по 
происхождению группами: первоначальные очаги 
заселения забывались, а со временем и вовсе 
стирались с лица земли. Либо это были кратко-
временные селения, быстро исчезавшие или сли-
вавшиеся с соседним более крупным селением.
таким образом, проблему использования 
археолого-этнографических методов в изучении 
поздних удмуртских поселений следует признать 
неразработанной. явный пробел в региональной 
науке объясняется, прежде всего, практическим 
отсутствием полевых исследований. 
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Погребения в склеПах  
на территории г. вятки
во время реставрационных работ, прово-
димых в успенском трифоновом монастыре, в 
1989-1991 годах сотрудники сектора археологии 
кировского областного краеведческого музея под 
руководством Л.а. сенниковой осуществляли ар-
хеологические наблюдения за земляными работа-
ми. в процессе археологического надзора обсле-
довано 6 траншей под подземные коммуникации 
и шурфы вдоль стен братского корпуса (4, с. 61).
две траншеи («в» и «г») разрезали про-
странство между настоятельским корпусом и 
северо-западной башней. траншея «г» распола-
галась вдоль северной каменной ограды в 4-5 м 
от ее края (5, с. 2). вдоль северной (внешней) 
стены братского корпуса была проложена не-
большая по размеру траншея «б», обнажившая 
фундамент северной стенки братского корпуса. 
соборную площадь монастыря (пространство 
между собором, братским и настоятельским кор-
пусами) в направлении запад-восток пересекали 
две траншеи «а» и «д», в направлении север-юг – 
траншея «е» (5, с. 3).
кроме погребений средневекового време-
ни, во время археологических надзорных работ 
было обнаружено два погребальных сооружения 
(склепа), связанных с деятельностью монастыря 
в новое время.
склепы были сооружены возле северной 
стены успенского собора (в 4 м к северу от стены 
и в 6 м к западу от северного портика) (5, с. 3).
один склеп частично разрушен траншеей 
«е»: обрушена северная стенка и перекрытие. 
умерший был завернут в черную монашескую 
мантию (палий) из плотного шелка. в районе 
горловины саван чёрным шнурком был стянут 
в сборку, на вороте сохранилась позолоченная 
застежка. нижняя часть лица погребенного за-
крыта повязкой. 
архимандрит похоронен в митре, расшитой 
серебряными нитями, украшенной стразами, 
накладными серебряными с позолотой рельеф-
ными зубчатыми поясами с соответствующими 
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Битюшкова Анастасия Андреевна – студент, волгоградский государственный социально-педагогиче-
ский университет, г. волгоград, рФ
Близнюкова Вероника Игоревна – студент, санкт-Петербургский государственный университет, 
г. санкт-Петербург, рФ
Борисова Анна Михайловна – студент, вятский государственный университет, г. киров, рФ
Бородулин Кирилл Игоревич – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Буевич Михаил Алексеевич – студент, самарский национальный исследовательский университет 
им. акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Букешева Гульзат Кайнулловна – студент, евразийский национальный университет 
им. Л.н. гумилева, г. астана, казахстан
Булкова Елена Владимировна – студент, Пензенский государственный университет, г.  Пенза, рФ
Бурыгин Максим Александрович – студент, самарский государственный социально-педагогический 
университет, г. самара, рФ
Васючков Егор Олегович – студент, Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Челябинск, рФ
Вериялов Кирилл Михайлович – лаборант отдела археологии, Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук, г. Чебоксары, рФ
Воронков Станислав Александрович – студент, Череповецкий государственный университет; научный 
сотрудник, Череповецкий музей археологии, г. Череповец, рФ
Втюрина Ксения Николаевна – студент, нижегородский государственный университет им. н.и. Лоба-
чевского, г. нижний новгород, рФ
Гавриш Ирина Романовна – студент, самарский государственный социально-педагогический универси-
тет, г. самара, рФ
Гарипова Регина Ильнуровна – студент, набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет, г. набережные Челны, рФ
Гилязов Филат Фаритович – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Глазырина Маргарита Кирилловна – студент, вятский государственный университет, г. киров, рФ
Голышкин Александр Олегович – студент, Липецкий государственный педагогический университет 
им. П.П. семенова-тян-шанского, г. Липецк, рФ
Гончаренко Юрий Дмитриевич – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Грехов Сергей Вадимович – студент, нижнетагильский государственный профессионально-педагогиче-
ский институт (филиал) российского государственного профессионально-педагогического универси-
тета, г. нижний тагил, рФ
Гюрджоян Катя Гнеловна – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Давыдов Роман Вячеславович – студент, новосибирский государственный университет, г. новосибирск, 
рФ
Давыдова Татьяна Сергеевна – студент, нижнетагильский государственный профессионально-педа-
гогический институт (филиал) российского государственного профессионально-педагогического уни-
верситета, г. нижний тагил, рФ
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Дронов Никита Михайлович – студент, оренбургский государственный педагогический университет, 
г. оренбург, рФ
Жилин Валерий Евгеньевич – студент, уральский федеральный университет имени первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Загайнова Альбина Юрьевна – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, рФ
Загребина Александра Алексеевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Заикина Наталья Андреевна – студент, башкирский государственный педагогический университет им. 
М. акмуллы, г. уфа, рФ
Зимирев Михаил Олегович – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Золотарев Дмитрий Павлович – студент, иркутский государственный университет, г. иркутск, рФ
Зюзёв Захар Юрьевич – обучающийся, Мбу Пго «сош №18», г. Полевской, свердловская область, рФ
Зяблов Олег Леонтьевич – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Иванова Злата Александровна – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Игнатьев Юрий Иванович – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Измайлов Дмитрий Эльмирович – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) феде-
рального университета, г. елабуга, рФ
Илаев Равиль Робертович – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. елабуга, рФ
Ирушкина Анастасия Дмитриевна – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Исмаилов Данияр Маратович – аспирант, лаборант-исследователь Лаборатории гуманитарных иссле-
дований научно-исследовательской части, новосибирский государственный университет
Кайыржан Акжол Кайыржанулы – студент, карагандинский государственный университет им. 
е.а. букетова, г. караганда, казахстан
Калугина Дарья Андреевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Касаева Дарья Олеговна – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, г. елабуга, рФ
Кащей Олеся Анатольевна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, 
рФ
Кельсин Валерий Юрьевич – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Киселёв Иван Игоревич – обучающийся, Мбу Пго «сош №18», г. Полевской, свердловская область, рФ
Климова Анна Дмитриевна – студент, Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Челябинск, рФ
Князева Елизавета Владимировна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. казань, рФ
Кобланулы Мендыхан – студент, евразийский национальный университет им. Л.н. гумилева, г. астана, 
казахстан
Козьякова Полина Сергеевна – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Колпакова Татьяна Александровна – студент, ниу вшЭ-Пермь, г. Пермь, рФ
Конкина Маргарита Витальевна – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Коробейников Павел Константинович – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, 
рФ
Кувакина Наталья Сергеевна – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Кузнецов Алексей Михайлович – аспирант, иркутский государственный университет, г. иркутск, рФ
Кузнецова Марина Артёмовна – обучающийся, Пго «сош №17», г. Полевской, свердловская область, рФ
Купаев Камиль Рамилевич – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. елабуга, рФ
Купер Алсу Эльдаровна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, рФ
Кушнарев Никита Евгеньевич – студент, дальневосточный федеральный университет, 
г. владивосток, рФ
Лебедева Диана Васильевна – студент, Марийский государственный университет, г.  йошкар-ола, рФ
Логинов Ярослав Сергеевич – студент, оренбургский государственный педагогический университет, 
г. оренбург, рФ
Лукинцева Валерия Алексеевна – студент, санкт-Петербургский государственный универси-
тет, г. санкт-Петербург, рФ; научный сотрудник, Череповецкий государственный университет, 
г. Череповец, рФ
Лукьянова Диана Константиновна – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, г. Пермь, рФ
Ляшенкова Алина Андреевна – студент, волгоградский государственный университет, г. волгоград, рФ
Макарова Юлия Владимировна – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, г. елабуга, рФ
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Масленников Евгений Романович – студент, уральский федеральный университет им. первого 
Президента россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Матвеев Алексей Андреевич – студент, астраханский государственный университет, г. астрахань, рФ
Мельник Татьяна Викторовна – студент, уральский федеральный университет им. первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Мергенева Кристина Николаевна – студент, курганский государственный университет, г. курган, рФ
Мерзляков Артемий Викторович – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Михайлова Марина Алексеевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Монжосова Александра Евгеньевна – студент, карагандинский государственный университет им. 
е.а. букетова, г. караганда, казахстан
Морозов Никита Алексеевич – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Муратбакиева Анастасия Дмитриевна – студент, санкт-Петербургский государственный университет, 
г. санкт-Петербург, рФ
Мясников Максим Олегович – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Неволин Александр Сергеевич – студент, башкирский государственный университет, г. уфа, рФ
Никифорова Татьяна Владимировна – студент, самарский государственный социально-педагогиче-
ский университет, г. самара, рФ
Нуркенова Алия Жулмагамбетовна – студент, оренбургский государственный педагогический универ-
ситет, г. оренбург, рФ
Ожмегова Мария Дмитриевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Онуфриенко Юлия Андреевна – студент, вятский государственный университет, г. киров, рФ
Оразбаев Нурсултан Куатович – студент, карагандинский государственный университет им. 
е.а. букетова, г. караганда, казахстан
Осипов Сергей Григорьевич – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Осипова Екатерина Владиславовна – лаборант отдела археологии, Чувашский государственный ин-
ститут гуманитарных наук, г. Чебоксары, рФ
Петрова Анна Вячеславовна – студент, уральский федеральный университет им. первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Петрова Ольга Павловна – студент, самарский государственный социально-педагогический универси-
тет, г. самара, рФ
Полыгалов Михаил Андреевич – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, г. Пермь, рФ
Прокопова Кристина Александровна – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Прокопьева Татьяна Юрьевна – студент, удмуртский государственный университет, г. ижевск, рФ
Рахматуллин Салават Хамитович – студент, набережночелнинский государственный педагогический 
университет, г. набережные Челны, рФ
Ронжова Светлана Сергеевна – студент, самарский национальный исследовательский университет им. 
акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Сабитова Алина Раушановна – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерально-
го университета, г. елабуга, рФ
Савиных Марина Михайловна – студент, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, г. Пермь, рФ
Савченко Анастасия Андреевна – студент, Харьковский национальный университет им. 
в.н. каразина, г. Харьков, украина
Сагманова Гульназ Марсовна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, 
рФ
Салиндер Гавриил Эдуардович – студент, тюменский государственный университет, г. тюмень, рФ
Салтеева Юлия Александровна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. казань, рФ
Самсонова Анастасия Андреевна – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, 
рФ
Сапарова Камеля Серікқызы – студент, евразийский национальный университет им. Л.н. гумилева, 
г. астана, казахстан
Сатубалдиев Раиль Мурасович – студент, астраханский государственный университет, 
г. астрахань, рФ
Сейдалиева Джемиле Эльвировна – аспирант, крымский федеральный университет им. 
в.и. вернадского, г. симферополь, рФ
Селенихина Валерия Олеговна – студент, курганский государственный университет, г. курган, рФ
Скопинцева Екатерина Александровна – студент, самарский государственный социально-педагогиче-
ский университет, г. самара, рФ
Скоробогатова Александра Владимировна – студент, самарский государственный социально-педаго-
гический университет, г. самара, рФ
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Скотников Дмитрий Александрович – студент, омский государственный университет им. 
Ф.М. достоевского, г. омск, рФ
Скулкин Дмитрий Растиславович – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, 
рФ
Смертин Андрей Романович – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, г. Пермь, рФ
Смертин Павел Романович – студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет, г. Пермь, рФ
Соболь Ариэль Станиславович – студент, Пензенский государственный университет, г. Пенза, рФ
Солдатченкова Елена Николаевна – студент, санкт-Петербургский государственный университет, 
г. санкт-Петербург, рФ
Сосновцева Ирина Михайловна – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Старчуков Валерий Александрович – обучающийся, Мбу Пго «сош №18», г. Полевской, свердловская 
область, рФ
Сыстерова Екатерина Борисовна – студент, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет, г. Пермь, рФ
Трофимов Антон Геннадьевич – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Тюрикова Наталия Александровна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. казань, рФ
Утягулова Римма Римовна – студент, казанский (Приволжский) Федеральный университет, г. казань, рФ
Храмов Дмитрий Юрьевич – студент, самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет, г. самара, рФ
Храмцов Михаил Вадимович – студент, уральский федеральный университет имени первого Президента 
россии б.н. ельцина, г.  екатеринбург, рФ
Цыкин Максим Сергеевич – студент, самарский национальный исследовательский университет им. 
акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Чакилева Юлия Игоревна – студент, казанский (Приволжский) федеральный университет, г. казань, рФ
Чамара Анастасия Васильевна – студент, самарский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. самара, рФ
Чекунова Светлана Викторовна – студент, волгоградский государственный университет, г. волгоград, 
рФ
Червякова Анна Алексеевна – студент, Марийский государственный университет, г. йошкар-ола, рФ
Черницын Андрей Сергеевич – студент, елабужский институт казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. елабуга, рФ
Чистяков Алексей Витальевич – студент, самарский национальный исследовательский университет 
им. акад. с.П. королева, г. самара, рФ
Шалфеев Павел Сергеевич – студент, набережночелнинский государственный педагогический универ-
ситет, г. набережные Челны, рФ
Шарашев Рузиль Фергатович – студент, набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет, г. набережные Челны, рФ
Шарифуллина Дина Талгатовна – студент, набережночелнинский государственный педагогический 
университет, г. набережные Челны, рФ
Шельдешова Юлия Владимировна – студент, астраханский государственный университет, 
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